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1973年の第 1次石油危機. 1979年の第 2次石油危機内の 外大型眉の立地の関係を分析している。大板谷引は、商
対応から、基幹産業の人員合理化が相次いで進められ、 業近代化許画に関連して空き唐舗にも言及している.こ
その結果、室蘭市の人口は1969年の 183千人から、 1989 れらの匠桂研究は、中心商業地が勉えている問題の一つ
年の 121千人と大幅に減少した.このような大幅な人ロ として、空き庖舗の発生を認識していても、空き底舗対
減少は、室蘭市全体の小売業に深刻な影響を与えた. 策を主たるテーマにはしていない。
1991年末に新日鉄の最後に残った高炉 1基の存続決定 本研究は、平成 6年度策定の『室蘭地域商業近代化計
により、大幅な人口減少に歯止めがかかったが.高齢化 面』 ηを上位計画とし、平成 8年度の『空き地・空き庖
と少子化の進行により、人口の微減傾向が続いており、 舗調査J"と平成 9年度の『唐錦等への投資意向調査J" 
今後も続〈と予想される. を踏まえ、平成10年度に実施した『商唐街活性化先進事
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た『観光. 9ゾ ト・スポ ツJをテ マとした特化型 合、室蘭中央町 2丁目商唐街復興組合
商業集積、@歴史的建造物に指定された旧室蘭駅及び室 (5) 総事業費 42，413千円
蘭の歴史的経緯を踏まえた「伝統・歴史 老舗』をテ (6) 実施期間




き地・空き底舗調査』では、表 -3に示したように 5地 内訳は商業者 10人、商工会議所 5入、行政 5入、そ
















地区名 空き居舗 空き地 商l苫数 t智被率
中央抱区 4 5 f~牛 2件 2 8 3 .A. 14. 2 
輸西地区 2 7件 2件 1 1 3 . 22.1 
京地区 1 0件 2件 24 3 . 8. 6 
中島地区 2 4件 8件 3 3 8 3.0 
本舗西地区 2 3 {!キ 1 2件 8 9 .. 19. 8 
























・選定 「伝統・歴史・老舗Jをテ マとした特化型 問中の家賃を全額補助}と改装費補助(改装費は入
商業集積}，文化活動を意識して選定した. 居者負担であるが、必要最低限の修繕に 50万円を上
・運営.室前中央通商唐街復興組合.組合員が交代で 限に繍助)を前提にして、入居希望者を公募した.
会場に 1人常駐して、入弱者に対応した。 ・募集した 6物件に14件の申込があり、審査及び所有
場所 中央町 2丁目の中央通沿道の旧パン腐の 1，著 者と希望者の交渉の結果、次の 3ili舗が閑居した。
を使用した。(床面積 103.4nO ・1号唐 ドラッグスヲロー{車・化粧品販売)
・期間 平成10年 7月 8日-12月271" 10:00......18:00 • 2号陪 カリフォルニアマーケット(婦人限販売)
・内容 柏 2週間単位で写真展 4回、絵画展 7回、臨 ・3号E とん食っ食くトンクック> (飲食腐)








・運営 室蘭中央町 3丁目商膚街復興組合。パソコン 骨来街者アンケ ト綱査
を使えるアルバイトが交代で 1人常駐し、来場者に @中核施設来場者アンケ ト調査
対応した.講習会時にはアルバイトを憎員した@中央地区商業者のヲ クシヨジプ
・場所 2中央町s丁目の中央通沿道の旧害賠の 1階を 骨近代化計画策定 5j也Eの街業者ヲークショップ
使用した. (床面積 143.3ri') ①消費者動向調査{室前市、建別市、伊達市〉































































者から、 f駐車場がない』、 「イメ ジが恵いあるいは の徹底等による美化活動や役立つ買物情報等の提供の y
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